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摘 要 本文根据一致性判 断矩阵定 义
,
提 出 了一种求取一致性判 断矩阵 的新
方 法
。
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方1口 n: 七 n 肋: iv e r s iyl 了石 I 0 0 )
A b s t r a e t: B a s e d o n t h e d e fi n it io n o f rh e e o n s is te n e y e om P a r is o n m a t r ix
,
t h is P a P e r P r o P o s e s a
n ew e o n s i s t e n e y a P P r o x im a t io n m e th o d o f P a ir w i s e e o m P a r is o n m a t r ix
.
S in e e t h e n e w m e th o d e a n
m a k e uf l l u s e o f a ll t h e e o m P a ri s o n in of r m a t io n b o t h d ir e e t a n d in d i r e c t of rm a P a i r w is e e o m P a r is o n
m a t ri x
,
t h e u n e o n s is t e n e y a n d c o n uf s io n s i n l o gi e a l t h in k i n g e a u s e d b y e x Pe r t ju d g e m e n t s a r e
a l l e l im
-
in a t e d b y th e m e th o d
.
K e y w o r d s : A n a ly ti c h ie r a r e h y P r o e e s s
, e o m P a r is o n m a t r ix
,
D e c i s io n m a k i n g m e t h o d
.
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设判断矩阵 A 一叭 )
。 x 。 ,
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a = W / W 艺
,
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, n ( 5 )
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a 。 笋 a










n ; k 笋 j (7 )
从 上式可 以看 出
, 。 ; , 只 是 由判断矩阵 A 给出的有关 i 和
.
/ 事物的直接判断元素 ; 而










所有的排序方法仅仅利用 了判断矩阵 A 所提供的直接判断元素
,
而疏













































为了更加准确地定量测度 i 和 j 事物的相对重要性
,


























, n (9 )
显然
,
a 。 比 。 。 更能准确地测度出 i 和 j 事物的相对重要性
。
设矩阵万一 伍。 )



















l,2 ( 10 )









































































此式正好为对数最小二乘排序方法导 出的 A 矩阵的排序公式12
。
【证毕 ]















































































































































l / 3 1 1 / 3
l / 4 3 1
l / 3 1 3












根据特征向量排序方法 (E M )
,






4 9 0 0
基于本文的排序思想和方法
,















12 C R = 0
.
10 9 4




0 0 0 0
0
.
2 5 6 6
0
.









5 7 6 4
1
.



























0 6 3 7
0
.


















































C l = 0
.
1 183 R l = 1
.
12 C R = 0
.
10 5 6















































































66 9 1 C l = 0
.
2384 R l = 1
.























2 4 2 0
0
.
9 5 5 4
2
.
0 0 0 0
2
.





0 0 0 0 0
.
4 2 1 3
2
.












































9 14 4 4
.










6 8 7 1 4
.
18 0 6 3
.
5 1 5 5
1
.
0 0 0 0 0
.
5 4 39 0
.
4 5 7 3
1
.
8 3 8 7 1
.
0 0 0 0 0
.




































0 4 6 6
0
.







































4 2 5 3
0
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4 7 7 7
1
.




3 4 9 6 )
了
R l = 1
.














































在 A H P 应用中具
有较高的参考价值
。
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